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Abstract 
UOTILA, P. & LEHTONEN, P. 1983: Helsingin yliopiston kasvitieteel-
lisen puutarhan bibliografia vuoteen 1982.(Bibliography of the 
Botanical Garden of the University of Helsinki, up to the year 1982.) 
- NORRLINIA 1: 1-39. 
The items included in this bibliography number A76 and consist of 
articles on the activities and history of the Botanical Garden of 
the University of Helsinki during the 150 years of its existence, 
and on the plants of the Garden. An index to the plant genera is 
included, and a brief discussion is given on the distribution of 
the references among the plant taxa. 
References to the greenhouse plants are fairly few and mainly 
concentrated to Victoria spp. and Theobroma cacao. Two species have 
been described on the material from the greenhouses (Pimelea viridula 
S.O. Lindberg and Musschia pallescens S.O. Lindberg). 
The articles on the garden plants mainly consist of notes on woody 
species (the plant mentioned most frequently is the tallest Ulmus 
laevis in Finland, which grows in the Garden). The herbs to which 
most attention is paid are the introduced species that have become 
naturalized in the Botanical Garden or spread farther in Finland 
from the Garden, such as Impatiens parviflora, Matricaria matricari-
oides, Elodea canadensis, Euphorbia humifusa, Scrophularia vernalis, 
Veronica peregrina and Epilobium hypericifolium. 
Particularly many publications deal with Taraxacum; at least 80 
apomictic species are reported and the descriptions of 25 taxa are 
based to a greater or lesser extent on material from the Garden. 
Most of the publications on cryptogams deal with fungi, especially 
with microfungi on garden plants. Of the macrofungi, Phaeolepiota 
aurea is mentioned most frequently. The descriptions of at least h 
taxa of fungi are based on material from the Botanical Garden. 
The articles on plants are chiefly floristic notes, but many of them 
are also connected with taxonomic studies or include information on 
the possibility of growing foreign plant species in S. Finland. Fairly 
many articles deal with the phenology and cytology of plants from the 
Garden. Experimental and ecological studies are few. 
The publications of the Botanical Garden itself include 8 guides to 
the greenhouses, 3 guides to the Garden and an annual seed exchange 
list. 
Pertti Uotila, Botanical Museum, University of Helsinki, 
Unioninkatu kk, SF-00170 Helsinki 17, Finland. 
Pirkko Lehtonen, Department of Botany, University of Helsinki, 
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Tähän Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan bibliografiaan 
on pyritty poimimaan mahdollisimman tarkkaan puutarhan toimintaa ja 
historiaa sekä sen kasveja käsittelevät kirjallisuusviitteet. Tarkoi-
tusta varten on selattu läpi valtaosa suomalaisista 1900-luvun kasvi-
tieteellisistä ja puutarhasarjoista ja hieman epätäydellisemmin 1800-
luvun sarjat. Lisäksi on tarkastettu Saelanin (1916) ja Collanderin ym. 
(1973) bibliografioitten sekä Hjeltin Conspectus Florae Fennicae -teoksen 
kasvitieteellistä puutarhaa koskevat viitteet sekä harkinnan ja monilta 
henkilöiltä saatujen vihjeitten mukaan muuta kirjallisuutta. Mutta monia 
tärkeitäkin viitteitä on varmaan jäänyt huomaamatta, ja tekijät ovat 
kiitollisia kaikista täydennystiedoista. 
Kasvitieteellinen puutarha on myös ollut lintujen harrastajien ja tutki-
joitten samoin kuin muidenkin eläintieteinjöitten havaintopaikka. Niinpä 
alueelta on julkaistu melko runsaasti eläimistöä, varsinkin linnustoa 
koskevia tiedonantoja. Havaituista tällaisista artikkeleista on biblio-
grafiaan otettu vain ne, jotka sisältävät mainintoja puutarhan kasveista-
kin. Niin ikään on lähes sivuutettu Helsingin historiaa käsittelevä kir-
jallisuus ja kaunokirjallisuus, joista myös löytyy mainintoja kasvitie-
teellisestä puutarhasta. 
Kasvitieteellisen puutarhan toimistossa säilytetään alueeseen liittyvien 
sanoma- ja aikakauslehtileikkeiden kokoelmaa, jonka vanhimmat artikkelit 
ovat vuodelta 1937, mutta jota aktiivisesti on kartutettu vasta 1970-luvun 
jälkipuoliskolta lähtien. Tästä kokoelmasta on sivulla 34 esimerkinomai-
sesti lueteltu laajimmat vuosina 1978-1982 ilmestyneistä kasvitieteellistä 
puutarhaa käsittelevistä artikkeleista. 
KASVITIETEELLISEN PUUTARHAN OMA JULKAISUTOIMINTA 
Puutarhan oma julkaisutoiminta on ollut melko vaatimatonta. Kasvihuo-
neista on julkaistu 6 laajahkoa (134, 135, 353, 402, 403, 407) ja kaksi 
suppeata (178, 179) opasta. Ulkopuutarhasta oppaita on vain kolme (135, 
354, 406). Vuosittain ilmestyviä julkaisuja ovat siemenvaihtoluettelot, 
joita on vuodesta (1843; 61) 1892 lähtien (70-129), sekä puutarhan vuo-
sikertomus Helsingin yliopiston ns. rehtorinkertomuksessa (234-298, 
427-439) . 
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Kasvitieteellisen puutarhan tiedotustoiminta tehostui viime vuosi-
kymmenen lopulla. Vuonna 1978 ryhdyttiin julkaisemaan 6-10 kertaa 
vuodessa ilmestyvää lehdistötiedotetta (233), joka osaltaan on vai-
kuttanut sanoma- ja aikakauslehtikirjoittelua aktivoivasti. Samana 
vuonna julkaistiin puutarhasta ensimmäinen postikorttisarja. Seuraa-
vat korttisarjat ilmestyivät vuosina 1980 ja 1982; yhteensä erilaisia 
korttiaiheita on ollut 16. Vuonna 1982 Suomen kasvitieteelliset puu-
tarhat perustivat PIMPINELLA-nimisen tiedotuslehden, jonka toimituk-
sesta on V. 1982 vastannut Paula Havas-Matilainen ja julkaisemisesta 
Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha. 
KASVITIETEELLISEN PUUTARHAN TOIMINTA JA HISTORIA 
Helsingin yliopiston vuosikertomusten (234-298, 427-439) lisäksi 
puutarhan toimintaa ja historiaa on käsitelty monissa muissakin artik-
keleissa, erityisesti puutarhan 100-vuotisjuhlien yhteydessä sekä puu-
tarhan henkilökunnan merkkipäiväselostuksissa (16, 19-31, 33, 36, 37, 41, 
42, 62, 64-66, 139, 142-144, 205, 222, 223, 355, 368, 370, 389, 394, 417, 
453, 459). Vuosisadan alkupuoliskolla kasvitieteellisen puutarhan tapah-
tumia seurattiin melko aktiivisesti mm. puutarha-alan lehdissä. 
KASVIHUONEKASVIT 
Puutarhan omien kasvihuoneoppaiden (134, 135, 178, 179, 353, 402, 403, 
407) lisäksi kasvihuoneista on laadittu suppea opas opettajille (442). 
Kasvitieteen laitoksen opetukseen liittyvät tentittävien kasvihuone-
kasvien luettelot (214, 215). Yleisesityksiä kasvihuoneista on niukas-
ti (221, 315, 420, 474). Kasvihuonekasveista eniten käsiteltyjä ovat 
jättilumme (Victoria spp.) (mm. 35, 63, 133, 177, 317) ja kaakaopuu 
(Theobroma cacao) (mm. 13, 49, 319, 320); useita artikkeleita on myös 
orkideoista (39, 40, 219, 220, 410). Em. kasvit ovat myös hyvin edustet-
tuina sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleissa ja kuvissa. Yksittäisiä 
kirjoituksia on muistakin kasvihuonekasveista (12, 14, 334-337, 340, 341, 
369). Niihin sisältyy kahden tieteelle uuden lajin kuvaus kasvihuoneista 
kerätyn materiaalin perusteella: Pimelea viridula S.O. Lindberg (Thyme-
leaceae) (334) ja Musschia pallescens S.O. Lindberg (Campanulaceae) (336) 
Muutamiin tiedonantoihin ovat johtaneet myös kasvihuoneista tavatut 
eksoottiset tulokkaat ja villiytyneet kasvit, niin sienet (339, 465), 
sammalet (57) kuin putkilokasvitkin (157, 343). 
ULKOPUUTARHAN KASVIT 
Ulkopuutarhan oppaita on kolme (136, 354, 406) ja opiskelijoita varten 
on laadittu kolme tentittävien lajien luetteloa (203, 216, 217). Lisäksi 
puutarhan puuvartisista kasveista on kirjoitettu muutamia laajahkoja 
yleisesityksiä (15, 46, 47, 138, 141, 470). Yksittäisiä mainintoja puista 
ja pensaista on melko runsaasti (ks. sukuhakemisto), eniten kasvitieteel-
lisen puutarhan komeasta kynäjalavasta (Ulmus laevis), joka lienee Suomen 
suurin (152, 154, 158, 165, 167, 169, 225, 310, 312, 359, 404, 467, 475). 
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Sen sijaan useirrunat avomaalla viljellyt ruohovartiset kasvit ovat saa-
neet osakseen sangen niukasti huomiota (mm. 148, 156, 174, 356, 371). 
Poikkeuksena ovat kuitenkin lajit, jotka ovat karanneet viljelystä ja 
kotiutuneet kasvitieteelliseen puutarhaan tai sieltä käsin levittäyty-
neet muuallekin Suomeen. Alunperin Helsingin yliopiston kasvitieteelli-
sestä puutarhasta leviämään lähteneitä lajeja ovat rikkapalsami (Impa-
tiens parviflora) (10, 11, 53, 160, 193, 194, 213, 316, 321, 414, 415, 
446, 447), pihasaunio (Matricaria matricarioides) (140, 193, 311, 314, 
348, 414-416, 448) ja vesirutto (Elodea canadensis), joka puutarhasta 
ensin istutettiin Kaisaniemen puiston puolella olevaan lampeen (187, 
192, 193, 395). Kasvitieteelliseen puutarhaan kotiutuneita, muualla 
tuskin lainkaan tavattuja lajeja ovat mm. muukalaistädyke (Veronica 
peregrina) (213, 333, 414, 415), rentotyräkki (Euphorbia humifusa) 
(213, 333, 414, 415), E. nutans (213, 333), kuismanlehtihorsma (Epilo-
bium hypericifolium) (11, 43, 44, 53, 59, 194, 327, 333, 388, 415Ti 
Chenopodium schraderanum (468), vihannesportulakka (Portulaca oleracea) 
(466), mukulakirveli (Chaerophyllum bulbosum) (53', 194, 199, 201) ja 
monet muut hieman tavallisemmat lajit (mm. 11, 191, 192, 194-197, 208, 
210, 212, 213, 311, 314, 321, 360, 380, 381, 412, 445). 
Ensimmäiset tiedot kasvitieteellisen puutarhan floorasta ovat viime 
vuosisadan puolivälistä (399). Valtaosa yksittäisistä tiedonannoista 
samoin kuin huomattavan laaja esitys puutarhan putkilokasvilajeista 
ja sammalista (53) ovat tämän vuosisadan alkuvuosilta tai viime vuosi-
sadan puolelta. Monet tiedonannot kuvaavat usein tavallistenkin kas-
vien poikkeavia muotoja, kasvuhäiriöitä, kokoa tai kasvupaikkoja (1, 48, 
149, 151, 163, 172, 184, 186, 188, 346, 419, 463). 
Erityisen maininnan ansaitsee kasvitieteellisessä puutarhassa suori-
tettu voikukkatutkimus. Julkaistujen tietojen mukaan (68, 69, 171, 197, 
322, 324, 326, 330, 333, 375, 378, 379, 413, 460) puutarhasta tunnetaan 
ainakin 80 apomiktistä voikukkalajia, joista seuraavât 24 lajia ja 1 
alalaji on kuvattu puutarhan alueelta kerätyn (tai siellä kasvatetun) 
materiaalin perusteella: 
Taraxacum alatum H. Lindberg (322) 
T. altissimum H. Lindberg (322) 
T. aurosulum H. Lindberg (324) 
T. canaliculatum H. Lindberg (322) 
T. canaliculatum subsp. potens H. Lindberg (324) 
T. caudatulum Dahlstedt TôÏÏl 
T. concolor H. Lindberg (326) 
T. crispifolium H. Lindberg (322) 
T. distantilobum H. Lindberg (322) 
T. duplidens H. Lindberg (322) 
T. epacroides Marklund (379) 
T. haematopus H. Lindberg (322) 
T. intricatum H. Lindberg (326) 
T. longisquameum H. Lindberg (322) 
(T. lutheri Sâltin (460)] 
T. pallidipes Marklund (378) 
T. pallidulum H. Lindberg (322) 
T. pectinatiforme H. Lindberg (322) 
T. penicilliforme H. Lindberg (322) 
T. porrigens Marklund (379) 
T. pulcherrimum H. Lindberg (322) 
T. reflexilobum H. Lindberg (322) 
T. retroflexum H. Lindberg (324) 
T. semiglobosum H. Lindberg (322) 
T. triangulare H. Lindberg (324) 
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ITIÖKASVIT 
Kasvitieteellisen puutarhan sammalista löytyi vain 6 julkaistua tietoa 
(53, 57, 58, 302, 338, 379)ja levistä kolme (132, 189, 190). Jäkäliä 
mainitaan vain kahdessa artikkelissa (358, A72), mutta muista sienistä 
on melko runsaasti julkaistuja tietoja. Enimmät käsittelevät mikrosieni-
löytöjä puutarhakasveilta (3, 185, 232, 305, 3A5, 3A7, 362-367, 386, 
387, 421-A25, ^76). Makrosienistä eniten mainintoja on kultakehnäsienestä 
(Phaeolepiota aurea) (32, 45, U5, 328, 329, 332, 396-398, A26, 452, 464). 
Ainakin neljä sienitaksonia on kuvattu kasvitieteellisestä puutarhasta 
kerätyn aineiston perusteella: 
Peziza cinerea subsp. lividula W. Nylander (400) 
P. complicata P.A. Karsten (230, katso myös 60) 
P. hyalinula W. Nylander (400) 
Ramularia pseudococcinea Lindroth (347) 
MITÄ KASVITIETEELLISEN PUUTARHAN KASVEISTA ON TUTKITTU? 
Valtaosa kasvitieteellisen puutarhan kasveja koskevista viitteistä on 
floristisia tiedonantoja, joista jotkut liittyvät laajempiin taksono-
misiin tutkimuksiin. Puutarhaa on lisäksi käytetty mm. taksonomisten 
tutkimusten aineistojen kasvatuspaikkana jo viime vuosisadan lopulta 
(Norrlin, H. Lindberg) lähtien. Näitä töitä ei kuitenkaan ole otettu 
bibliografiaan ellei niissä ole käsitelty myös puutarhan omia kasveja. 
Puutarhan kasvit ovat olleet opinnäytetutkielmien kohteina vain harvoin 
(224, 455). Niin ikään kasvitieteellinen puutarha on vain muutamassa 
tapauksessa ollut kokeellisen ekologisen tai fysiologisen tutkimuksen 
suorituspaikka (301, 309). Sen sijaan puutarhan kasveista on tehty muu-
tamia sytologisia tai anatomisia selvityksiä (176, 209, 218, 224, 308, 
443, 458, 469, 471). Melko runsaasti viitteitä on kertynyt fenologisista 
havainnoista sekä poikkeuksellisten sääolojen vaikutuksesta kasveihin 
(164, 206, 300, 349-351, 470). 
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44. Arrhenius, A. 1901: [^Epilobium hypericifolium från Helsingfors botaniska 
trädgård.J- Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 27: 76, 186. 
45. Bach, E. 1956: The Agaric Pholiota aurea. Physiology and ecology. - Dansk 
Bot. Arkiv 16(2): 1-220. (s. 16 Pholiota aurea). 
46. Bartels, H., Bärtels, A., Schroeder, F.-G. & Seehann, G. (Red.) 1981: 
Erhebung Uber das Vorkommen winterharter Freilandgehölze. I. - Mitt. 
Deutschen Dendr. Ges. 73: 1-468. (s.445-447). 
47. Bartels, H., Bärtels, A., Schroeder, F.-G. & Seehann, G. (Red.) 1982: 
Erhebung uber das Vorkommen winterharter Freilandgehölze. II. - Mitt. 
Deutschen Dendr. Ges. 74: 1-377. 
48. Bockström, K.H. 1873: Crassula cordata i botaniska trädgården i Helsingfors, 
på hvilken ett af bladen antagit formen af en skål. - Bot. Not. 1873: 61. 
49. Bockström, K.H. 1907: Theobroma Cacao im Botanischen Garten zu Helsingfors 
(Finnland). - Gartenflora 56: 272. 
50. Borenius, A.L. 1884: Förteckning öfver träd och buskar af hufvudsakligen 
forstligt intresse, utställda i botaniska trädgården vid Finska Forst-
föreningens årsmöte i Helsingfors den 9 & 10 September 1881. - Finska 
Forstfören. Meddel. 4: 99-110. (s.107-108). 
51. Brenner, M. 1886: Tvenne för den finska floran nya barlastväxter från 
Helsingfors: Erucastrum Pollichii Schimp. och hybriden Carduus crispus 
X nutans. - Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 13: 228. (Erucastrum). 
52. Brenner, M. 1900: Om några Alchemilla-arters utbredning i Finland. - Meddel. 
Soc. Fauna Flora Fennica 24: 6, 189. (Alchemilla obtusa). 
53. Brenner, M. 1906: Förändringar i Helsingfors stads flora. - Meddel. Soc. 
Fauna Flora Fennica 31: 117-135, 223. (3.126, 128-130, 132-133). 
54. Brenner, M. 1908: Till frågan om naturfornminnens fredande. - Meddel. Soc. 
Fauna Flora Fennica 33: 120-122. (Corylus). 
55. Brenner, M. 1914: Picea excelsa f. oligoclada Brenn. och dess afkomlingar. 
- Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 40: 121-126. 
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56. Brenner, M. 1916: Ytterligare om den fågreniga granens (Picea excelsa 
f. oligoclada Brenn.) afkomlingår. - Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 
42: A9-56. 
57. Buch, H. 1936: Suomen maksasammalet. - 116 s. Helsinki. (s.lOA Lunularia 
cruciata). 
58. Buch, H. 1947: [jimmia megapolitana i Botaniska trädgården i Helsingfors.] 
- Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 23: 63. 
59. Cajander, A.K. 1906: A.J. Melan Suomen kasvio. 5 p. - X + 764 s. + 1 kart-
ta. Helsinki, (s.211 Morus nigra, Ficus carica; 417 Epilobium hyperici-
folium). 
60. Carpenter, S.E. 1981: Monograph of Crocicreas (Ascomycetes, Helotiales, 
Leotiaceae). - Memoirs New York Bot. Garden 33: 1-290. (s.48 Crocicreas 
complicatum (Karsten) S.E. Carpenter; lectotype). 
Catalogus seminum, quae Botanicus Hortus Imperialis in Fennia Alexandreae 
Universitatis, ad parandam commutationem spermatophilis offert. 
61. 1843 (1843) af Tengström 
62. Collan, 0. (O.C.) 1948: Taloustirehtööri K.E. Liljeström 70 v. - Puutarha 
51: 129-130. 
63. Collan, 0. (O.C.) 1949: Maailman suurimman lummekasvin Victoria regian 
kukinnan satu. - Puutarha 52: 327. 
64. Collan, 0. (O.C.) 1953: Taloustirehtööri K.E. Liljeström 75 v. - Puu-
tarha 56: 133. 
65. Collander, R. 1958: Karl Edvin Liljeström. - Memoranda Soc. Fauna Flora 
Fennica 33: 140. 
66. Collander, R. 1965: The history of botany in Finland 1828-1918. - 159 s. 
Helsinki, (s.16,'25, 101-102). 
67. Collander, R., Erkamo, V. & Lehtonen, P. 1973: Bibliographia botanica 
Fenniae 1901-1950. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 81: 1-647. 
68. Dahlstedt, H. 1910: Östsvenska Taraxaca. - Arkiv för Botanik 9(10): 1-74. 
(17 Taraxacum -lajia; mm. T. caudatulum n.sp.). 
69. Dahlstedt, H. 1911: Västsvenska Taraxaca. - Arkiv för Botanik 10(11): 1-74. 
(s.15 Taraxacum fulvum; 65 T. intricatum; 69 T. triangulare). 
Delectus seminum anno ... collectorum quae Hortus Botanicus Helsingforsiensis 
mutuae commutationi offert. 
70. 1892 (1893) Elfving 
71. 1893 (1894) Elfving 
Delectus seminum annis ... et ... collectorum quae Hortus Botanicus Helsing-
forsiensis pro mutua commutatione offert. 
72. 1914 et 1915 (1916) Elfving & ai. 
73. 1915 et 1916 (1917) Elfving & Liljeström 
74. 1916 et 1917 (1918) Elfving & Liljeström 
19I8 Ei ilmestynyt 
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Delectus seminum anno ... collectorum quae Hortus Botanicus Helsingfors!-
ensis pro mutua commutatione offert. 
75. 1919 (1920) Elfving & Liljeström 
76. 1920 (1921) Elfving & Liljeström 
77. 1921 (1922) Elfving & Liljeström 
78. 1924 (1925) Elfving & Liljeström 
79. 1925 (1926) Elfving & Liljeström 
80. 1926 (1927) Linkola & Liljeström 
81. 1927 (1928) Linkola & Liljeström 
Delectus seminum annis ... et ... collectorum quae Hortus Botanicus 
Helsingforsiensis pro mutua commutatione offert. 
82. 1927 et 1928 (1929) Linkola & Liljeström 
Delectus seminum anno ... collectorum quae Hortus Botanicus Helsingforsien-
sis pro mutua commutatione offert. 
83. 1929 (1930) Linkola & Liljeström 
84. 1930 (1931) Linkola & Liljeström 
85. 1931 (1932) Linkola & Liljeström 
86. 1932 (1933) Linkola & Liljeström 
87. 1933 ( ) Linkola & Liljeström 
Delectus seminum anno ... collectorum quae Hortus Botanicus Helsinkiensis 
pro mutua commutatione offert. 
88. 1934 (1935) Linkola & ai. 
89. 1935 (1936) Linkola & ai. 
90. 1936 (1936) Linkola & ai. 
91. 1937 (1938) Linkola & ai. 
92. 1938 (1939) Linkola & ai. 
Delectus seminum annis ... - ... collectorum quae Hortus Botanicus 
Helsingiensis pro mutua commutatione offert. 
93. 1939 - 1940 (1941) Collander & ai. 
1941 _ 1942 Ei ilmestynyt 
1942 - 1943 " " 
1943 - 1944 " " 
1944 - 1945 " " 
1945 - 1946 " " 
Delectus seminum anno ... collectorurr. quae Hortus Botanicus Universitatis 
Helsingiensis pro mutua commutatione offert. 
94. 1946 (I947) Kalela & ai. 
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95. 1947 (1948) Kalela & al. 
96. 1948 (1949) Kalela & al. 
97. 1949 (1950) Kalela & al. 
98. 1950 (1950) Kalela & al. 
99. 1951 (1952) Kalela & al. 
100. 1952 (1953) Kalela & al. 
101. 1953 (1954) Kalela & al. 
102. 1954 (1955) Kalela & al. 
103. 1955 ( ) Kalela & al. 
104. 1956 ( ) Kalela & al. 
105. 1957 (1958) Kalela & al. 
106. 1958 (1958) Kalela & al. 
107. 1959 (1959) Kalela & al. 
108. I960 (I960) Kalela & al. 
109. 1961 (1961) Kalela & al. 
110. 1962 (1962) Kalela & al. 
111. 1963 (1964) Kalela & al. 
112. 1964 (1965) Kalela & al. 
Delectus ; seminum annis ... - .. . collectorum quae 1 
Universitatis Helsingiensis pro mutua commutatione offert. 
113. 1964 - 65 (1966) Kalela & ai. 
114. 1965 - 66 (1966) Kalela & ai. 
Delectus seminum. List of seeds and spores available in ... . Helsingin 
yliopiston kasvitieteellinen puutarha. The Botanical Garden, University 
of Helsinki. 
115. 1968 ( 1967) Kalela & ai. 
116. 1969 (1969) Kalela & ai. 
117. 1970 (1970) Kalela & ai. 
118. 1971 (1971) Kalela & ai. 
119. 1972 ( ) Kalela & ai. 
120. 1973 ( ) Kalela & ai. 
121 . 1974 ( ) Luther & ai. 
122. 1975 ( ) Luther & ai. 
123. 1976 (1976) Luther & ai. 
124. 1977 ( ) Luther & ai. 
125 
Delectus seminum. List of seeds and spores available in ... . Helsingin 
yliopiston kasvitieteellinen puutarha. The Botanical Gardens, University 
of Helsinki. 
1978 (1977) Luther & ai. 
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Delectus seminum. List of seeds and spores available in ... . Helsingin 
yliopiston kasvitieteellinen puutarha. The Botanical Garden, University 
of Helsinki. 
125. 1979 (1979) Jalas & al. 
127. 1980 (1980) Jalas & al. 
Delectus seminum. List of seeds and spores available in ... . Helsingin 
yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Botanical Garden, University 
of Helsinki. 
128. 1981 (1981) Jalas & ai. 
129. 1982 (1981) Jalas & ai. 
130. Elfving, F. I893a: Om boken (Fagus silvatica L.) i Finland. - Meddel. Soc. 
Fauna Flora Fennica 19: 28, 171. 
131. Elfving, F. 1893b: Ficea excelsa f. variegata Hort. (= versicolor Wittr.) 
funnen i Finland. - Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 19: 113, 174. 
132. Elfving, F. 1895: Anteckningar om Finlands Nostochaceae Heterocysteae. -
Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 21: 54-59. (s.58 Scytonerna hofmanni). 
133. Elfving, F. 1900: Die Victoria regia im botanischen Garten zu Helsingfors. 
- Gartenflora 49: 12-13. 
134. Elfving, F. 1904a: Förare genom växthusen i Helsingfors Botaniska Trädgård. 
- 27 s. Helsingfors. 
135. Elfving, F. 1904b: Opas Helsingin kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa 
kulkiessa. - 30 s. Helsinki. 
136. Elfving, F. 1905a: Nybegynnarkvarteret i Botaniska trädgården i Helsingfors. 
Kort sammanställning. - 16 s. Helsingfors. (2 uppl. 1912). 
137. Elfving, F. 1905b: Om odling af växter i seminariernas växthus. - Tidskr. utg. 
af Pedagog. Fören. i Finland-Suomen Kasvatusop. Yhd. Aikak. 42: 290-295. 
(Theobroma cacao, Coffea). 
138. Elfving, F. 1913: Vedväxterna i Universitetets i Helsingfors Botaniska 
Trädgård. - Installationsprogr. för prof. J.E. Rosberg. 54 s. + 4 t. 
Helsingfors. 
139. Elfving, F. 1918: Universitetets botaniska institution 1828-1852. - Installa-
tionsprogr. för prof. K.F. Sundman. 45 s. Helsingfors. 
140. Elfving, F. 1922: Några drag ur den inhemska växtvärldens nyare historia. -
Andra Svenska Lantbruksveckans Handlingar: 151-165. (s.152 Matricaria 
discoidea). 
141. Elfving, F 1926: Die Gehölze des Botanischen Gartens zu Helsingfors. 
- Mitt. Deutschen Dendr. Ges. 36 (Finnland-Buch): 1 9 5 - 1 9 7 . 
142. Elfving, F. 1928a: Naturalhistorien. - Från Universitetets första tider 
i Helsingfors: 178-191. Helsingfors. (s.l88). 
143. Elfving, F. 1928b: Luonnonhistoria. - Helsingin yliopiston alkuajoilta: 
254-275. Porvoo. (S.27P-271). 
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144. Elfving, F. 1933: Botaniska trädgården i Helsingfors genom hundra år. 
- Trädgårdsodlaren 27: 247-259. 
145. Elfving, R. 1957: Kultakehnäsieni (Pholiota aurea). - Sienitietoja-Svamp-
nytt 1957(4): 6. 
146. Erkamo, M. & V. 1974: Raidan bakteeriäkämistä (Agrobacterium tumefaciens) 
ja niiden levinneisyydestä Suomessa. - Memoranda Soc. Fauna Flora 
Fennica 50: 31-43. (Agrobacterium tumefaciens, kartta). 
147. Erkamo, V. 1936: Beckmannia eruciformis luonnollisella kasvupaikallaan 
Viipurissa. - Luonnon Ystävä 40: 92-93. (Beckmannia eruciformis, 
Glyceria plicata). 
148. Erkamo, V. 1940: Asclepias ja Apocynum hyönteisloukkuina. - Luonnon Ystävä 
44: 60-61. (Asclepias cornuti, A. douglasii, A. grandiflora, Apocynum 
androsaemifolium). 
149. Erkamo, V. 1942: Pihlaja hemiepifyyttinä. - Luonnon Ystävä 46: 147-148. 
(Sorbus aucuparia). 
150. Erkamo, V. 1944: Pelkäämättömiä lintuja. - Luonnon Ystävä 48: 161-162. 
(Populus rasumowskiana). 
151. Erkamo, V. 1945: Eräitä havaintoja ruohovartisten kasviemme pituusennätyk-
sistä. - Luonnon Ystävä 49: 145-146. (Melilotus albus). 
152. Erkamo, V. 1946: Helsingin seudun isoista puista. - Suomen Luonto 5: 58-72. 
(Ulmus laevis). 
153. Erkamo, V. 1947: Tietoja talvella 1945-46 Helsingin seudulla tavatuista 
linnuista. - Luonnon Ystävä 51: 101. (Rosa alba). 
154. Erkamo, V. 1948a: (Iber die grössten Bäume der Stadt Helsinki nebst Umgebung, 
- Arch. Soc. Vanamo 1: 61-67. (Ulmus laevis). 
155. Erkamo, V. 1948b: Punatulkun, Pyrrhula p. pyrrhula (L.), talviaikaisesta 
ravinnosta ja biologiasta, - Arch. Soc. Vanamo 1: 86-101. (s.92, 94-96). 
156. Erkamo, V. 1949a: Salvinia rotundifolia Willd. ja Impatiens Roylei Walpers 
löydetty Suomesta vapaasta luonnosta. - Arch. Soc. Vanamo 2: 142-148. 
(Impatiens roylei). 
157. Erkamo, V. 1949b: Eräistä kasvihuoneittemme rikkaruohoista. - Arch. Soc. 
Vanamo 3: 167-169. (Pteris serrulata, Oxalis corniculata) 
158. Erkamo, V. 1949c: Ehdotus Helsingin seudun luonnonsuojelukohteiksi. - 39 s. 
+ liite. Helsinki, (s,17). 
159. Erkamo, V. 1950: Havaintoja eräiden varpuslintujemme käyttämästä kasvi-
ravinnosta. - Arch. Soc. Vanamo 4: 101-104. 
160. Erkamo, V. 1952: Pienikukkaisesta häpykannuksesta, Impatiens parviflora 
DC., Suomessa. - Arch. Soc. Vanamo 6: 87-94. 
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161. Erkamo, V. 1956: Untersuchungen (iber die Pflanzenbiologischen und einige 
andere Folgeerscheinungen der neuzeitlichen Klimaschwankung in Finnland. 
- Ann. Bot. Soc. Vanamo 28(3): 1-290. (s.104 Juglans mandschurica, 
Carpinus betulus; 123 Tiliä cordata; 130 Sambucus racemosa). 
162. Erkamo, V. 1960a: Einige fiir Ostfennoskandien neue oder seltene Pflanzen-
hybriden. - Arch. Soc. Vanamo 14: 103-105. (Festuca arundinacea x 
pratensis, Rumex longifolius x patientia). 
163. Erkamo, V. 1960b: Neue bzw. seltene Pflanzenformen aus Ostfennoskandien. 
- Arch. Soc. Vanamo 14: 105-108. (Silene cucubalus f. rubella f.n., 
nomen inval., Aegopodium podagraria f. subroseum. Myosotis arvensis 
f. albescens). 
164. Erkamo, V. 1961: Puiden ja pensaiden jälkikukinnasta Etelä-Suomessa 
syksyllä I960. - Arch. Soc. Vanamo 16: 49-66. (1 havaintopaikka; 
21 puuvartista lajia). . • 
165. Erkamo, V. 1965: Ulmus glabra Huds. - Vuorijalava. Ulmus laevis Pall. 
- Kynäjalava. - Teoksessa Jalas, J. (toim.), Suuri Kasvikirja II: 108-116, 
166. Erkamo, V. 1974: Kasvitieteen perusopetuksen laitoksen opintokasvitarha. 
- Helsingin yliopiston kasvitieteen perusopetuksen laitoksen monisteita 
1: 1-36. (s.4). 
167. Erkamo, V. 1976a: Lehtonata, kulttuurin Helsingin kasvistosta hävittämä 
alkuperäinen heinälaji. - Luonnon Tutkija 80: 116-119. (Festuca gigantea, 
Ulmus laevis). 
168. Erkamo, V. 1976b: Aikaisen saran (Carex praecox, Cyperaceae) esiintymisestä 
Itä-Fennoskandiassa. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 52: 3-13. (s.5). 
169. Erkamo, V. 1979: Kynäjalava alkuperäisenä Helsingin TuomarinkyIässä. -
Dendr. Seuran Tiedotuksia-Dendr. Sällskapets Notiser 10: 116-118. 
(Ulmus laevis). 
170. Fabricius, E. 1945: Eräs akvaariokalojen paratiisi. - Akvaarion Ystävä 
2. Julkaistu Akvaariolehdessä 1980(5): 20-22. 
1 7 1 . Florström, B. 1914: Studier ofver Taraxacum-floran i Satakunta. - Acta 
Soc. Fauna Flora Fennica 39(4): 1-125+21 karttaa, (s.35 Taraxacum 
altissimum; 46 T. caudatum; 66 T. biforme). 
172. Frey, R. 1915: Fasciation hos Chrysanthemum leucanthemum L. och Taraxacum 
officinale Vill. - Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 41: 44-45. 
(Taraxacum officinale) 
173. fi^ ey, R. 1944: Tvenne vid lärkträdet bundna hattsvamparter. - Memoranda 
Soc. Fauna Flora Fennica 19: 8-9. (Boletus luteus). 
174. Friedmann, H. 1912: Bemerkungen iiber Chelidonium laciniatum. - Öfvers. 
Finska Vet.-Soc. Förhandl. LIV A(2): 1-10 + 1 t. (s.5). 
175. Fries, M & Hermelin, S.A. 1955: Parker, trädgårdar och skogsförsök i södra 
Finland. Föreningens för Dendrologi och Parkvård Finlandsexkursion 1953. 
- Lustgården 35-36: 135-160. (s.157, 159). 
176. Halkka, 0. 1964: A photometric study of the Luzula problem. - Hereditas 
52: 81-88. (Luzula luzuloides). 
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177. Hamunen, P. 1982: Jättilumpeen hoidosta Helsingin yliopiston kasvi-
tieteellisessä puutarhassa. - Pimpinella 1(2): 21-23. 
178. Havas-Matilainen, P. (PH-M) 1980: Tervetuloa Helsingin yliopiston 
kasvitieteelliseen puutarhaani - 11 s. Helsinki. 
179. Havas-Matilainen, P. 1981: Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
- kasvihuoneet. - 13 s. Helsinki. 
180. Havas-Matilainen, P. (PH-M) 1982: Näin Helsingissä. - Pimpinella 1(2): 15. 
181. Henderson, D.M. & Prentice, H.T. (ed.) 1977: International directory of botanical gardens II. 3th ed. - Regnum Vegetabile 95: 1-270. (s.37). 
182. Hertz, M. 1931: Ulkomaalaisten puulajien viljelemisestä. - Luonnon Ystävä 
35: 38-AA, 94-96. (s.42). 
183. Hidén, I. 1925: Polygonum nodosum Pers. Suomessa. - Meddel. Soc. Fauna 
Flora Fennica 48: 166-169. (Polygonum mesomorphum). 
184. Hiitonen, I. 1943: Pihlaja "epifyyttinä". - Memoranda Soc. Fauna Flora 
Fennica 18: 114-115. (Sorbus aucuparia). 
185. Hilli, A. 1927: Suomelle uusi Uromyces-laji. - Luonnon Ystävä 31: 62-63. 
(Uromyces llmonii/Statice spp.). 
186. Hintikka, T.J. 1913: [Emergenssimuodostumia Aristolochia sipholla.J -
Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 39: 64. 
187. Hintikka, T.J. 1917: Kanadalaisesta vesirutosta ja sen levenemisestä 
Euroopassa, eritoten Suomessa. - Luonnon Ystävä 21: 77-90. (s.82 
Elodea canadensis). 
188. Hintikka, T.J. 1924-1925: Kasviteratologiset tiedonannot Suomen kasvi-
tieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 1922 asti. - Ann. Soc. Vanamo 
3: 128-165. (s.133 Aristolochia sipho; 139 Crassula cordata; 161 Taraxa-
cum officinale) . 
189. Hirn, K.E. 1895a: Verzeichnis Finländischer Oedogoniacéen. - Acta Soc. 
Fauna Flora Fennica 11(6): 1-24 + 1 liite. (s.12 Oedogonium vernale; 
16 0. lundense). 
190. Hirn, K.E. 1895b: Die Finländischen Zygnemaceen. - Acta Soc. Fauna Flora 
Fennica 11(10): 1-15 + 1 liite. (s.8 Spirogyra varians; 9 S. communis; 
13 S. groënlandica). 
191. Hjelt, H. 1892: Conspectus Florae Fennicae. Pars II. - Acta Soc. Fauna 
Flora Fennica 5: 109-258. (s.112 Ornlthogalum umbellatum; 114 Allium 
oleraceum). 
192. Hjelt, H. 1895: Conspectus Florae Fennicae. Pars III. - Acta Soc. Fauna 
Flora Fennica 5: 259-562. (s.336 Phalaris canariensis; 441 Bromus 
erectus, Lolium perenne, Avena elatior; 452 Lepturus incurvatus; 
519 Elodea canadensis; 543 Potamogeton pusillus). 
193. Hjelt, H. 1900: Några ord om förändringarna i den finska floran under 
senare tid. - Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 25: 8-21. (Matricaria 
discoidea, Elodea canadensis. Impatiens parviflora). 
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19^. Hjelt, H. 1911: Conspectus Florae Fennicae. Vol. IV Pars III. - Acta 
Soc. Fauna Flora Fennica 35(1): 1-411. (s.63 Hypericum hirsutum; 
102 Oxalis corniculata; 111 Geranium pratense; 121 G. pyrenaicum; 
135 Impatiens parviflora; 161 Euphorbia esula; 165 E. peplus; 
186 Levisticum officinale; 198 Anethum graveolens; 218 Chaerophyllum 
bulbosum; 222 Anthriscus cerefolium; 243 Cornus sibirica; 289 Saxi-
fraga hypnoides; 333 Epilobium montanum f. albiflora; 336 E. hyperi-
cifolium). 
195. Hjelt, H. 1919: Conspectus Florae Fennicae. Vol. V Pars IV. - Acta Soc. 
Fauna Flora Fennica 41(1): 1-502. (s.78 Fragaria elatior; 96 Potentilla 
recta; 131 Alchemilla vulgaris glomerulans; 149 Geum rivale x urbanum; 
157 Spiraea sorbifolia; 170 Prunus cerasus; 175 Lathyrus aphaca; 240 
Caragana spp.; 250 Trigonella caerulea; 278 Trifolium minus; 372 Lysi-
machia nummularia; 379 Anagallis arvensis *^caerulea; 383 Primula offi-
cinalis; 404 Convolvulus sepium; 429 Myosotis silvatica; 443 M. collina; 
447 Lithospermum arvense var. caerulescens; 454 Symphytum orientale; 
486 Hyoscyamus niger var. pallida; 487 Datura stramonium). 
196. Hjelt, H. 1923: Conspectus Florae Fennicae. Vol. VI Pars V. - Acta Soc. 
Fauna Flora Fennica 51(1): 1-450. (s.10 Linaria minor; 20 Scrophularia 
vernalis; 66 Veronica agrestis; 143 Plantago major; 158 Verbena offi-
cinalis; 185 Thymus chamaedrys; 195 Glechoma hederaceum; 246 Leonturus 
cardiaca; 269 Fraxinus americana; 270 Syringa vulgaris; 271 S. josikaea; 
330 Galium mollugo; 343 Sherardia arvensis; 371 Lonicera tatarica; 
375 Campanula cervicaria; 390 C. rapunculoides). 
197. Hjelt, H. 1926: Conspectus Florae Fennicae. Vol. VII Pars VI. - Acta Soc. 
Fauna Flora Fennica 54(1): 1-397. (s.3 Eupatorium cannabinum; 11 Peta-
sites niveus; 21 Aster sallcifolius; 28 Inula helenium; 125 Chrysanthe-
mum segetum; 127 C. parthenium; 144 Senecio nemorensis; 153 Calendula 
officinalis; 158 Echinops sphaerocephalus; 169 Cirsium oleraceum; 209 
Centaurea austriaca; 210 C. nigra; 237 Picris hieracioides; 255 Taraxa-
cum altissimum; 257 T. angustisquameum; 261 T. biforme; 263 T. canali-
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boldianum, A.triflorum). 
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223. Kalervo, T. (T.P.K.) 19A8: Helsingin Yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
jälleen avoinna. - Puutarha 51: 312. 
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230. Karsten, P.A. 1867: Fungi Fenniae exsiccati. Samling af finska svampar. 
- Cent. VII, N:i3 601-700. (N:o 642 Peziza complicata n.sp.). 
231. Karsten, P.A. 1869: Monographia Pezizarum fennicarum. - Notiser Sällsk. 
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134 P. salicella; 175 P. hyalinula; 186 P. corticalis/Betula verrucosa). 
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303. Kotilainen, M.J. 1950: Salix pyrolifolia Led. Tervolassa Ob. - Memoranda 
Soc. Fauna Flora Fennica 25: 18-22. (s.19). 
30A. Krohn, A. 1977: Kaisaniemi 1827-1977, 150 vuotta. - 53 s. (3.4, 6-11). 
Il 
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Inst. Forest. Fenniae 38(4): 1-121. (s.93 Coleosporium campanulae/Campa-
nula spp., C. inulae/Inula spp., C. senecionis/Senecio spp. , C. cacaliae/ 
Cacalia hastata). 
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2 p. IV: t.704-919 + s.1535-2061. Porvoo, (s.1621 Chaenorrhinum minus; 
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313. Lagerberg, T., Linkola, K. & Väänänen, H. 1939: Pohjolan Luonnonkasvit II: 
t.281-539 + S.489-9A5. Porvoo, (s.600 Alliaria officinalis). 
314. Lagerberg, T., Linkola, K. & Väänänen, H. 1940:' Pohjolan Luonnonkasvit III: 
t.541-804-+ s.947-1558. Porvoo, (s.1195 Chaenorrhinum minus; 1355 Mat-
ricaria discoidea). 
315. Lahdenperä, J. (J.L.) 1941: Tropiikki Helsingin sydämessä. - Puutarha 44: 
118. 
316. Laine, U. (U.L.) 1980: Häpykannus (Impatiens). - Teoksessa Kallio, P. & 
Rousi, A. (päätoim.), Kasvien maailma 2: 507-508. 
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320. Liljeström, K.E. 1917: Kakaopuu Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa. 
- Puutarha 20: 117-118. 
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exsiccatae e Museo Botanico Universitatis Helsingforsiensis distributae. 
Fasc. I-VIII, n:ris 1-400. - 127 s. + 1 kartta. Helsingfors. (N:o 159 
Gagea minima; 160a,b G. silvatica; 176 Salix nigricans x repens; 216 
Anemone ranunculoides; 225 Ranunculus ficaria; 236a Stenophragma suecicum; 
286 Impatiens parviflora; 344 Scrophuiaria vernalis). 
322. Lindberg, H. 1907: Taraxacum-former från södra och mellersta Finland. - Acta 
Soc. Fauna Flora Fennica 29(9): 1-48. - (Rec.: Rob.E. Fries, Bot. Centralbl, 
107: 637, 1908). (Taraxacum alatum n.sp., T. altissimum n.sp., T. longi-
squameum n.sp., T. angustisquameum, T. haematopus n.sp., T. crispifolium 
n.sp., T. kjellmani, T. pectinatiforme n.sp., T. reflexilobum n.sp.. 
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T. pallidulum n.sp., T. fulvum). 
323. Lindberg, H. 1908: Höstfärgning hos Alchimilla-blad. - Meddel. Soc. Fauna 
Flora Fennica 33: 33-34. (Alchemilla sp.). 
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milla plicata, A. pastoralis, A. micans, A. subcrenata, A. acutangula, 
A. minor filicaulis, A. glomerulans, A. acutidens, A. obtusa). 
326. Lindberg, H. 1910: Finska Taraxacum-former. - Meddel. Soc. Fauna Flora 
Fennica 36: 5-6, 224, 231. (Taraxacum intricatum n.sp., T. concolor n.sp.), 
327. Lindberg, H. 1916: Schedae operis quod inscribitur Plantae Finlandiae 
exsiccatae e Museo Botanico Universitatis Helsingforsiensis distributae. 
Fasc. IX-XX, n:ri3 401-1000. - 166 s. Helsingfors. (N:o 594 Betula nana 
X B. verrucosa; 601 Rumex aquaticus x R. obtusifolius; 740 Alchemilla 
acutangula var. adpresse-pilosa; 743 A. acutidens; 817 Epilobium montanum 
var. hypericifolium). 
328. Lindberg, H. 1931a: Agaricus (Pholiota) aureus, en för landet ny hattsvamp. 
- Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 7: 5. 
329. Lindberg, H. 1931b: De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 
1930-1931. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 7: 319-321. (s. 321 
Pholiota aurea, Lilium croceum). 
330. Lindberg, H. 1935: Die Frtichte der Taraxacum-Arten Finnlands. - Acta Bot. 
Fennica 17: 1-22 + 38 t. (20 spont. Taraxacum-lajia). 
331. Lindberg, H. 1937a: Finlands adventiva Bromus-arter. - Memoranda Soc. Fauna 
Flora Fennica 12: 115-120. (Bromus erectus). 
332. Lindberg, H. 1937b: De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 
1935-1936. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 12: 252-255. (s.255 
Pholiota aurea). 
333. Lindberg, H. 1944: Schedae operis quod inscribitur Plantae Finlandiae 
exsiccatae e Museo Botanico Universitatis Helsingforsiensis distributae. 
Fasc. XXI-XLII, n:ris 1001-2081. - 302 s. Helsingfors. (N:o 1213 Alche-
milla hirsuticaulls; 1220 A. micans; 1242 Hypericum montanum; 1260 
Epilobium rubescens; 1305 Veronica peregrina; 1393 Tussilage farfara; 
1414 Taraxacum angustisectum; 1439 T. sagittifolium; 1441 T. cochleatum; 
1447 T. rubrolineatum; 1448 T. uberilobum; 1450, 1451 T. acutidens; 
1459 T. altissimum; 1461 T. angustisquameum; 1467 T. boreophilum; 1469 
T. caloschistum; 1476 T. caudatulum; 1477 T. concolor; 1484 T. crebridens; 
1488 T. croceiflorum; 1492 T. cyanolepis; 1493 T. dahlstedtii; 1495 
T. distantilobum; 1497,1498 T. duplidens; 1507 T. gibberum; 1508 T. 
gracilentum; 1509 T. haematopus; 1511 T. hamatiforme; 1513 T. hamatum; 
1517 T. karelicum; 1520,1521 T. kjellmanii; 1522,1523 T. latisectum; 
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Vet.-Soc. Förhandl. X: 2-3 + 1 t. (Musschea pallescens n.sp.). 
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- öfvers. Finska Vet.-Soc. Förhandl. X: 15-16. 
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Vet.-Soc. Förhandl. XIV: 43-45. (Mnium medium). 
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Fauna Flora Fennica Förhandl. 13: 487. - Ref.: Bot. Not. 1873: 61. 
340. Lindberg, S.O. 1874: Om Dracaena draco, odlad i universitetets botaniska 
trädgård och ur hvars adventivrötter "drakblod" utsipprat. - öfvers. 
Finska Vet.-Soc. Förhandl. XVI: 23. - Ref.: Bot. Not. 1874: 126. 
341. Lindberg, S.O. 1875: Plantae nonnullae horti botanici Helsingforsiensis. 
- Acta Soc. Scient. Fennicae X: 119-134 + t.I-VI. (Sep. 1871). - Ref.: 
Bot. Not. 1871: 189. 
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trädgården i Helsingfors .J - Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 3: 171. 
(Sep. 1876). - Ref.: Bot. Not. 1876: 63. 
343. Lindberg, S.O. 1883: Kritisk granskning af mossorna uti Dillenii Historia 
Muscorum. - 59 s. Helsingfors, (s.8 Psilotum triquetrum). 
344. Lindberg, S.O. 1888-1889:[Ëlodea canadensis blommande i Kajsaniemi och 
inom botaniska trädgårdenJ- Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 15: 184. 
345. Lindroth, J.I. 1899: Beiträge zur Pilzflora Finlands. - Acta Soc. Fauna 
Flora Fennica 16(3): 1-15. (s.13 Melampsora hypericorum/Hypericum 
hirsutum; 14 Aecidium punctatum/Anemone ranunculoides). 
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Hakemistoon on poimittu viitteet kasvisukuihin muista bibliografian 
artikkeleista paitsi siemenvaihtoluetteloista, puutarhan oppaista ja 
tenttiluetteloista sekä muutamista laajoista puutarhasta laadituista 
kasviluetteloista (15, 46, 47, 61, 70-129, 134-136, 138, 141, 178, 
179, 203, 214-217, 221, 233, 353, 354, 402, 403, 406, 407, 420, 442, 
470, 474). Hakemistoon ei ole otettu myöskään niitä viitteitä, jotka 
sisältyvät kappaleeseen "Kasvitieteellistä puutarhaa käsitteleviä 












Coleosporium 305, 362, 366 
Comatricha 204 
Crocicreas 60 
Cronartium 232, 362 
Cumminsiella 425 
Cyathus 376 







Hyalopsora 362, 425 
Hydnangium 339, 465 
Lepiota 398, 401 
Licea 204 




Peziza 230, 231, 400 
Phaeolepiota 32, 452, 464; katso myös 
Pholiota 
Pholiota 45, 145, 328, 329, 332, 377, 





Puccinia 362, 367, 386, 421, 422, 
425, 476 
Ramularia 347, 364 
Scleroderma 376 




Uromyces 185, 362, 364, 425 

















Timmia 58, 302, 379 
Tortula 53 
Ptzfildopkyta. 









Acer 50, 66, 139, 144, 155, 202, 
231, 304, 404, 439, 472 
Achillea 361 
Aegopodiura 163 
Alcherailla 52, 53, 195, 323, 
325, 327, 333, 355, 425 
Alfredia 361 
Alliaria 53, 206, 310, 313 
Allium 53, 191, 300, 362, 425 
Alnus 53, 300, 351, 384, 439 




Ananas 139, 205, 315 
Anemone 53, 300, 321, 345, 351, 362, 
399; katso myös Hepatica 
Anethum 53, 194 
Anoectochilus 220, 410 




Aponogeton 434; katso myös Ouvi-
randra 
Aquilegia 281, 300 
Arabis 351 
Arctium 159; katso myös Lappa 





Asarum 306, 307 
Asclepias 148 
Asparagus 300 








Berberis 155, 159, 252, 300 
Betula 31, 38, 53, 231, 297, 300, 
327, 404 
Brassavola 220 
Brassica 53, 463 
Brassocattleya 39, 40, 219 
Bromus 192, 331 
Bulbophyllum 220 
Cacalia 305, 362 
Cactus 139 
Calanthe 14, 39, 40, 410 
Calendula 197 
Camellia 221, 433 
Campanula 53, 196, 210, 305, 361, 
362, 366, 399 
Caragana 195, 300 
Carduus 361 
Carex 168, 367 
Carlina 361 
Carludovica 257 
Carpinus 38, 161, 310, 312 
Castanea 21, 392 
Cattleya 39, 40, 219, 220, 410 
Centaurea 159, 197, 300, 361, 362 
Cerastium 224, 269, 271, 272 
Cerefolium 53; katso myös Anthriscus 
Cereus 12, 31 
Chaenorrhinum 311, 314, 373, 374 
Chaerophyllum 53, 194, 199, 201 
Chamaecyparis 384 
Chamomilla 416; katso myös Matricaria 
Chelidonium 174 
Chenopodium 53, 388, 463, 468 




Cirsium 197, 361, 362 
Cissus 180 




Coelogyne 39, 40, 219, 220, 410 
Coffea 137, 139, 315, 392, 404, 433 
Colutea 164 
Convallaria 53 
Convolvulus 53, 195 
Cornus 164, 194, 300, 439 
Corydalis 53, 208, 300, 301 
Corylus 54, 300, 350, 351 
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Cotoneaster 16A 
Crassula 48, 188 
Crataegus 159, 235, 300, 355 
Crocus 473 




Cytisus 164, 286 
Dactylis 363, 366 
Dahlia 255 
Daphne 300, 351 
Datura 195 
Dendrobium 219, 220 
Dianalla 341 
Dianthus 300 
Diervilla 5, 384 






Eichhornia 170, 177 
Elaeagnus 341 
Elettaria 315 
Elodea 187, 192, 193, 344, 395 
Elymus 300 
Epidendrum 220 
Epilobiura 11, 43, 44, 53, 59, 194, 
300, 327, 333, 381, 386, 388, 
414, 415 
Eremurus 21, 318, 371 
Erica 391 
Erigeron 361 
Erucastrum 51, 53 
Eupatorium 197, 300 
Euphorbia 194, 213, 333, 392, 
414, 415 
Evonymus 424 
Fagus 130, 273, 357, 404 
Festuca 162, 167 
Ficaria 53, 300, 399; katso myös 
Ranunculus 
Ficus 59, 304, 335 
Filipendula 404 
Forsythia 473 
Fragaria 53, 195, 399 
Fraxinus 139, 196, 198, 300 
Gagea 53, 300, 321, 399, 425 
Galium 196, 425 
Gentiana 228, 300 
Geranium 53, 194, 300, 445 
Geum 195 
Gladiolus 300 
Glechoma 53, 196, 347 
Glyceria 147, 360 
Gossypium 315 




Hepatica 53, 206; katso myös Anemone 
Hermannia 341 
Hesperis 300 
Hieracium 213, 355 
Hyoscyamus 195, 471 
Hypericum 194, 333, 345, 362 
Impatiens 10, 11, 53, 156, 160, 193, 
194, 213, 316, 321, 414, 415, 421, 
422, 425, 446, 447 
Inula 159, 197, 305, 362 
Iris 300 




Laelia 39, 40, 219 
Lamium 347 
Lappa 361; katso myös Arctium 
Larix 50, 155, 158, 159, 271, 440 





Levisticum 53, 194, 364 
Licuala 257 
Lilium 21, 300, 329, 473 
Limonium 425; katso myös Statice 
Linaria 196 
Lithospermum 195 
Lolium 192, 210 
Lonicera 164, 196, 229, 286, 300, 
351, 361, 404, 439 
Luzula 176 
Lysimachia 195 
Lythrum 300, 473 
Macleaya 473 
Madia 361 
Magnolia 6, 385, 404, 444 
Mahonia 425 
Malus 155, 159 
Marcgravia 257 
Matricaria 140, 193, 311, 314, 348, 
351, 414, 415, 448; katso myös 
Chamomilla 
Melilotus 53, 151 





Musa 244, 315, 404 
Musschia 336 
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Myosotis 53, 163, 195 
Narcissus 25A, 300, 304 
Nasturtium 53, 347 
Nelumbo 133, 170, 283, 368, 372, 
392 
Nepenthes 257 
Nicotiana 275, 308 
Nopalea 341 
Nymphaea 368 
Oncidium 39, 40, 219, 220 
Ornithidium 220 
Ornithogalura 53, 191 
Oryza 392 
Ouvirandra 234, 368, 434; katso 
myös Aponogeton 
Oxalis 53, 157, 194, 445 
Paeonia 300, 362 
Pandanus 257 
Paphiopedilum 39, 219, 220, 410 
Passiflora 337 
Petasites 197, 351, 361 
Phalaenopsis 220 
Phalaris 53, 192 
Phaseolus 271, 272, 276 
Phellodendron 38, 159 
Philadelphus 164, 234, 384 
Phragmipedium 220, 410 
Picea 50, 55, 56, 131, 144, 433 
Picris 197, 390, 425 
Pimelea 334 
Pinus 50, 53, 342, 431 
Pistia 177 
Plantago 1, 196, 346 
Pleurothallis 220 
Poa 159, 235, 300, 351, 365 
Polygonatum 458 
Polygonum 183, 362, 363, 425 
Populus 38, 150, 158, 226, 227, 
229, 297, 362, 404, 439 
Portulaca 466 
Potamogeton 53, 192, 300 
Potentilla 11, 53, 195, 212, 351 
Primula 53, 195, 206, 267, 351 




Quercus 139, 300, 304 
Ranunculus 269, 271-275, 321, 349, 
365, 382, 383, 443, katso myös 
Ficaria 
Regnien 410 
Rhamnus 164, 234 
Rhododendron 38, 164, 255, 256, 262, 
273, 289, 298, 404, 473; katso 
myös Azalea 
Ribes 211, 232, 234, 286, 300, 362, 
384, 439 
Rosa 153, 159, 164, 234, 387, 404, 
439 
Rubus 164, 234, 469 
Rumex 53, 162, 300, 327, 362, 364, 
399, 425 
Saccharum 304, 315, 392, 404 
Salix 38, 158, 181, 235, 238, 297, 
300, 303, 321, 404, 418, 437, 472 
Sambucus 161, 164, 300 
Sansevieria 341 
Saxifraga 53, 194, 362 
Schedonorus 53, 449 
Scilla 351 
Scorzonera 159 
Scrophularia 53, 196, 213, 300, 321 
Sedum 218, 269, 271, 273, 274 
Selenicereus 404 
Sempervivum 362, 425 




Sorbus 38, 53, 149, 159, 184, 242, 
300, 404, 425, 437, 439 
Spiraea 38, 164, 195, 234, 300, 351 
Spironema 341 
Statice 185; katso myös Limonium 
Stenophragma 321 
Succisa 361 
Symphoricarpos 164, 361 
Symphytum 53, 195 
Syringa 196, 252, 300, 404 
Tanacetum 361 
Taraxacum 68, 69, 159, 171, 172, 188, 
197, 236, 269, 300, 322, 324, 326, 
330, 333, 355, 361, 375, 378, 413, 
419, 460 
Taxus 357, 462 
Theobroma 13, 49, 66, 137, 180, 257, 
315, 319, 320, 404, 437 
Thlaspi 351 
Thrinax 144, 369 
Thujopsis 384 
Thuja 50 
Thymus 53, 196, 209, 213, 269, 277, 
278, 300 
Tilia 139, 161, 408, 472 









Ulinus 38, 50, 139, 152, 15A, 158, 159, 
165, 167, 169, 225, 300, 310, 312, 
359, 40A, A67, 472, 475 
Valeriana 361 
Vanda 219, 220, 410 
Vanilla 315, 430 
Veratrura 300 
Verbena 196 
Veronica 53, 196, 213, 300, 333, 347, 
414, 415, 445 
Viburnum 4, 38, 300, 439 
Vicia 271, 362 
Victoria 34, 35, 63, 66, 133, 144, 
170, 177, 180, 222, 236, 244, 315, 
317, 355, 368, 372, 392, 404, 436 
Vinca 351 
Viola 281, 351 
Vitis 139, 144, 222, 473 
Waldsteinia 351 
Weigela 38, 164 
Zea 290 
Zingiber 315 
Zizania 356, 409 
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